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Outline map of Japan. Shewing 
principal post, telegraph and 
railway routes.
日本の基本図．主要な郵便，電
信，鉄道線路を示している
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［表紙］
Carte du Japon.
日本地図
Hot de Décima, à Nagasaki, 
assigné anciennement pour 
demeure aux Holandais.
長崎の出島，オランダ人のため
に昔割り当てられた住まい
［侍，町人男女の姿］
Yéyas, le richelieu du Japon.
家康，日本のリシュリュー
［事実上の支配者］
［植物の図］ Shiro ou Castel de l’ancienne 
noblesse féodale du Japon.
城すなわち日本の昔の封建貴族
の城
Impératrice du Japon.
日本の皇后
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L’Empereur actuel du Japon, le 
Mikado, en costume européen.
現代の日本の天皇，ミカド，ヨー
ロッパ風の服装で
Le Jinrikischa, voiture japonaise 
trainée par des hommes.
人力車，人が引く日本の車
Le volcan Fusi-Yama.
火山の富士山
Paysage japonaise à Tomyoka ; 
vue prise d’après nature.
日本のトミオカ［富岡］の風景；
写生でとらえた眺め
Chambre à coucher japonaise 
(classe ouvrière).
日本の寝室（労働者階級）
Pompier japonais.
日本の消防士
Japonaise à sa toilette.
化粧する日本人
Baignoire japonaise.
日本の湯ぶね
Sur la natte.
ござの上で
Massage pratiqué par des 
aveugles.
盲人によるマッサージ実施
Cérémonie des fiancailes au 
Japon.
日本の婚約の儀式
Japonais s’ouvrant le ventre ; 
gravure japonaise.
腹を切り開く日本人；日本の版画
Aïno, spécimen de la race 
primitive du Japon.
アイヌ，日本の未開人種の典型
Japonais, type de la population 
du Sud.
日本人，南方の人の典型
［植物の標本図］ Marchand japonais.
日本の商人
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La Cérémonie du harakiri, au 
Japon.
ハラキリ［切腹］の儀式，日本で
Tombeaux des quarante-sept 
rônins ; dessin japonais.
４７人の浪人の墓；日本の素描
Tori, portique sacré placé en 
avant des temples et chapeles.
トリイ［鳥居］，神殿や礼拝堂の
前に位置する神聖な柱
Temple shintoïste.
神社
Le Daïbuts, ou statue de 
Bouddha, de grandeur colossale, 
à Kamakura.
大仏，仏陀の巨大な像，鎌倉
Parc d’Uyéno, d’apres une 
photographie.
上野公園，写真より
［花器］ Le jour de l’an au Japon.
日本の元日
Jeu du cerf-volant.
凧遊び
La Fête des poupées.
人形の祭り
Jeux d’enfants japonais.
日本の子供の遊び［コマ回し］
［容器］ Chanteuse japonaise.
日本の歌手［おいらん］
Le Théâtre au Japon.
日本の劇場
Prêtre bouddhiste au Japon.
日本の仏教の僧侶
Prêtre bouddhiste de l’ordre 
mendiant, au Japon.
托鉢僧，日本
206──1889
La Maison de thé, ou Café 
japonais.
茶店，すなわち日本の喫茶店
［組紐作り］ Escrime japonaise ; d’après 
une photographie.
日本の剣術；写真より
Plat japonais en porcelaine 
translucide.
半透明の磁器の日本の皿
Vase en porcelaine du Japon.
日本の磁器の花瓶
Vase en bronze japonais.
日本の銅の花瓶
Meuble japonais en vieux laque 
noir, avec dorures en or mat.
黒い漆にいぶした金がついた日
本の古い家具
Récolte du riz au Japon ; d’après 
une photographie japonaise.
日本の米の収穫；日本の写真より
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Théière en porcelaine du 
Japon.
日本の磁器のティーポット
［お茶入れ］
Théière à musique.
音楽のティーポット［笙を
型どったティーポット］
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Choix de lectures de géographie ; L’Asie, 1ère ptie
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地理学の読み物選集；アジア第１部
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